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 Today, Latin America is one of the economically, politically and socially most turbulent 
parts of the world, an area characterized by constant change and tumult, registering constant 
fluctuations in the economical environment. It is one of the areas with the largest and constant 
economical inequalities in the world while at the same time having perhaps the greatest natural 
predispositions and richness of resources. 
 Precisely because of such a historical, geopolitical and socio-economical environment, 
Latin America becomes one of the most interesting areas for observation of the fiscal aspect, i.e. 
taxes aspect. 






Latinska Amerika, odnosno LAC regija (Latin American and Caribbean region) 
obuhvaa 30-ak zemalja s mnogobrojnim razliitostima. Ekonomski život u Latinskoj 
Americi je višeslojan, od tradicionalno ruralnog života, prljavih montažnih tvornica do 
ultramodernih nebodera u kozmopolitskim gradovima. Latinoamerikanci žive u 
kompleksnom ekonomskom sustavu, u kojem su ljudi rangirani od prebogatih do oajno 
siromašnih. Gospodarski gledano, prirodni izvori i poljoprivreda i dalje su od neizmjerne 
važnosti za gospodarstva tih zemalja. Ta je regija dom za 525 milijuna ljudi koji govore 
primarno španjolski i portugalski, ali i engleski, francuski te oko 400 autohtonih jezika 
(www.kreativa.efzgforum). Tri etvrtine ljudi žive u i oko gradova, što tu regiju ini 
jednom od najurbaniziranijih meu zemljama u razvoju. U regiji je, nažalost, ekonomski 
rast i smanjenje siromaštva u posljednjem desetljeu 20. stoljea bilo minimalno. Oko 
128 milijuna (24.5%) ljudi živi u siromaštvu (manje od 2 $ na dan), od toga 50 milijuna 
(9.5%) su ekstremno siromašni (manje od 1$ na dan). Ekonomski je rast u LAC regiji u 
90-ima bio neznatan, a pad siromaštva marginalan. Ekonomske nejednakosti u ovom 
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dijelu svijeta duboko su ukorijenjene i stalne, nevezano uz trenutno okruženje i situaciju. 
Regiju obilježava mnoštvo problema gospodarskog sustava koji zajedno s problemima 
poreznog sustava onemoguuju znaajniji gospodarski napredak i smanjenje siromaštva, 
koje je jedno od osnovnih obilježja tog podruja.  
Osnovni problemi fiskalnih odnosno poreznih sustava LAC regije oituju se u 
rastu javnog duga, neefikasnoj javnoj potrošnji, nekoordiniranosti razliitih državnih 
razina, neefikasnoj poreznoj administraciji, uskoj poreznoj osnovici itd. Uz to se mogu 
pribrojiti i opi ekonomski problemi koji dolaze sa sve naglašenijom liberalizacijom i 
globalizacijom nacionalnih gospodarstava kao što su problemi meunarodne porezne 
politike i žrtvovanja fiskalne samostalnosti. Zato je fokus potpore Svjetske banke i MMF-
a zemljama LAC regije usmjeren na podupiranje održivog rasta i smanjivanje siromaštva 
koje se poveava i na poetku 21. stoljea. Unutar tih dviju organizacija identificirana su 
etiri glavna podruja djelovanja na poticanje gospodarskog rasta i smanjenje siromaštva: 
poboljšani pristup osnovnim sredstvima, posebice u obrazovanju, ali i javnoj 
infrastrukturi, poboljšani pristup tržištima faktora proizvodnje i socijalnom osiguranju, 
razborita i štedljiva financijska i fiskalna regulacija, kako bi se izbjegle krize, te bolja 
upotreba redistributivnih kapaciteta države kroz poreze i transfere 
(www.kreativa.efzgforum). 
 
2. GOSPODARSKA SLIKA ZEMALJA LAC REGIJE 
 
Osamdesete godine 20. stoljea za Latinsku Ameriku znaile su veoma krizno 
razdoblje, cijelo izgubljeno desetljee, tzv. "izgubljenu dekadu", kada je dohodak per 
capita, koji je osnovna mjera ekonomskog blagostanja, znaajno padao (prosjeno za 
3.1%). To je ostavilo znatne posljedice na 1990-te koje su unato tomu ukazivale na 
pozitivan rast per capita od oko 1.4%, ali još uvijek nedostatno za poboljšanje standarda 
Latinske Amerike. Osnovni razlog slabog gospodarskog rasta u 80-ima bile su smjernice 
tadašnjih vlada, ekonomista iz SAD-a, te MMF-a glede snižavanja carinskih i necarinskih 
barijera, uklanjanja ogranienja na meunarodno kretanje kapitala, napuštanja razvojnih 
strategija dirigiranih od strane države, privatizacije javnih poduzea i mirovinskog 
sustava i naravno implementacije monetarne i fiskalne politike preporuene od strane 
MMF-a. Takva politika ne samo da nije poluila nikakve pozitivne gospodarske rezultate, 
nego je i produbila siromaštvo time što je onemoguila efikasnu redistribuciju dohotka. 


















Grafikon 1.  














Izvor: International Monetary Fund (2004): World Economic Outlook 
Na grafikonu možemo vidjeti kretanje prosjene godišnje stope rasta BDP-a per 
capita u LAC regiji po desetljeima. U razdoblju od 1980. − 1999. godine došlo je do 
vrlo usporenog rasta u usporedbi s prethodna dva desetljea. BDP per capita regije je 
rastao po godišnjoj stopi od samo 0.5%, što je zapravo samo 16.66% rasta iz prethodnog 
razdoblja. Kao razlog tomu, esto se naglašava kumulacija problema izazvanih naftnim 
šokovima u 70-ima te iznimna povezanost sa gospodarstvom SAD-a koje je u 70-ima 
obilježavala visoka inflacija, a u 80-ima jaka recesija. Rast u razdoblju od 1990. do 1999. 
godine (1.4%) i u razdoblju od 2000. do 2004. godine (0.2%) nije bio ni blizu 
standardima postavljenima u prva tri desetljea. S obzirom na "izgubljenu dekadu" rasta u 
80-im, nije potrebno dodatno objašnjavati pad od 0.3% u tom razdoblju. Vjerojatno se 
pad u prvoj polovici našeg desetljea može povezati s recesijom u SAD-u, koja je 
službeno trajala od ožujka do studenog 2001. godine. Mogue je da e druga polovica 
ovog desetljea ukazati na brži rast uslijed nove ekonomske politike, što je samo mogua 
pretpostavka (Carstens, Jacome, Ignacio, 2005). U svakom sluaju, slaba gospodarska 
aktivnost u prve 3 − 4 godine uvelike e opteretiti rezultate tekueg desetljea. Regija e 
trebati godišnji per capita rast od 2.5% u drugoj polovici desetljea samo da bi postigla 
spori rast iz 1990-ih, a da bi dosegla uspješan rast iz razdoblja 1960. − 1970. godine bit 
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Tablica 1.  
 
Prosjeni godišnji rast realnog BDP-a per capita u zemljama Latinske Amerike od 
1951. do 2004. godine 
                     u % 
LAC regija 51' – 59' 60' – 69' 70' – 79' 80' – 89' 90' – 99' 00' – 04' 
LAC regija prosj. 2.1 3.0 2.9 -0.3 1.4 0.2 
Antigua i Barbuda / / / 5.8 2.7 1.9 
Argentina 0.6 3.1 1.3 -2.7 3.1 -2.6 
Bahami / / / 1.1 -0.3 0.4 
Barbados / 5.8 5.4 3.5 0.5 0.2 
Belize / / / 1.6 2.1 3.2 
Bolivija -1.9 0.9 2.1 -2.4 1.5 0.5 
Brazil 3.8 3.9 5.9 0.9 0.7 1.0 
ile 0.9 2.8 1.0 1.5 4.7 2.1 
Kolumbija 1.4 2.0 3.4 1.1 0.9 0.6 
Kostarika 3.4 1.7 3.3 -1.1 2.3 0.3 
Dominikanska Rep 2.5 1.4 4.7 1.6 3.2 0.5 
Ekvador 1.9 1.4 6.5 -0.8 -0.2 2.0 
El Salvador 1.8 2.2 1.3 -2.8 1.9 0.4 
Grenada / / / 4.2 2.3 1.7 
Gvatemala 0.8 2.3 3.0 -1.0 1.1 0.2 
Gvajana -5.2 3.4 1.7 -2.6 4.6 0.6 
Haiti / / 0.8 -1.9 0.5 -1.9 
Honduras -0.2 0.4 2.3 -0.1 -0.4 0.4 
Jamajka 7.2 3.2 0.5 0.4 -0.2 0.2 
Meksiko 2.7 3.5 3.2 -0.2 1.7 0.9 
Niz. Antili / / / -2.1 2.0 2.3 
Nikaragva 2.9 4.2 -2.3 -3.8 -0.6 0.2 
Panama 0.8 5.6 2.2 0.6 3.1 0.5 
Paragvaj 0.1 1.3 4.7 0.8 -0.1 -2.5 
Peru 1.8 4.3 0.8 -2.3 1.5 1.7 
St. Kitts and Nevis / / / 4.9 4.9 -0.2 
St. Lucia / / / 4.2 2.7 -1.3 
St. Vincent and G. / / / 5.1 3.3 1.6 
Surinam / / / -2.3 -1.0 1.4 
Trinidan i Tobago 6.0 5.3 3.3 -0.9 2.1 3.9 
Urugvaj 0.8 0.4 2.6 -0.3 2.6 -3.1 
Venezuela 3.6 2.1 -1.6 -2.5 -0.1 -4.5 
Izvor: International Monetary Fund (2004): World Economic Outlook 
 
U tablici su prikazana kretanja prosjenog godišnjeg rasta BDP-a per capita po 
zemljama Latinske Amerike u razdoblju posljednjih pedeset godina 20. stoljea, kojom se 
zapravo upotpunjuje smisao grafikona. Važno je uvidjeti da je u Argentini zabilježen 
negativan rast u posljednja dva desetljea, zbog iznimne gospodarske povezanosti, 
posebice u monetarnoj politici, s SAD-om. Konstantan rast prikazuju zemlje karipskog 
podruja, zbog nadasve uspješnih rezultata ostvarenih u turistikoj djelatnosti; od kojih 
treba izdvojiti Trinidad i Tobago, koji kontinuirano pokazuje visok rast realnog BDP-a 
per capita, a kojem predstoji iznimno perspektivna budunost. Gospodarski jae zemlje 
poput Brazila, Meksika i Perua prikazuju niski, ali pozitivan rast u gotovo svim 
desetljeima, što e uz daljnju liberalizaciju trgovine, reforme i odgovarajuu ekonomsku 
politiku biti osnova za sustizanje ostalih zemalja u sljedeih 20 − 25 godina. 
 
Od strane "globalnih sila" i ukupne svjetske ekonomije oekuje se da i dalje daju 
podršku LAC regiji. To je djelomino i rezultat otpora gospodarstva SAD-a trenutnim 
visokim cijenama nafte i visokim troškovima orkanskih oluja. Unato velikom riziku i 
problemima u svijetu, oekuje se da e dinaminija monetarna i fiskalna politika te 
povoljniji uvjeti na financijskom tržištu poduprijeti globalni rast LAC regije. Ta regija 
kontinuirano ostvaruje koristi od rasta cijena nekretnina, iji se rast oekuje i u 2006. 
godini. Trenutna gospodarska ekspanzija u LAC regiji izgleda mnogo jaa no dosadašnji 
ekonomski uzlazi. Mnoge zemlje su uvidjele mogunost snižavanja javnog duga 
(gledajui odnos javnog duga i BDP-a) kroz implementaciju znaajnih strukturalnih 
prilagodbi u svoj fiskalni sustav. Bilance tekuih transakcija su u suficitu, primarno zbog 
rasta stavki pruženih usluga inozemstvu, dok se istovremeno smanjivala ovisnost za 
uvozom stranog kapitala. Vlade su iskoristile povoljnost meunarodnih financijskih 
uvjeta kako bi profilirale obvezu otplate javnog duga, a ojaana makroekonomska 
politika je poboljšala poziciju vlada na domaim tržištima obveznica. I konano, kostur 
monetarne politike je poduprijet prihvaanjem ciljeva okrenutih smanjenju inflacije te 
poveanjem napora usmjerenih ka stvaranju fleksibilnijeg deviznog teaja. Iako 
makroekonomska situacija kratkorono izgleda pozitivno, postoje znaajne razlike 
izmeu zemalja, ovisno o tome koliko se oslanjaju na vlastite ekonomske i politike 
okolnosti, a i sama globalna situacija definira regionalne rizike LAC regije (Singh, 2005): 
1. smanjivanje vanjsko-trgovinske razmjene, 
2. visoka cijena nafte i slabljenje tržišta nekretnina, 
3. visoke i rastue kamatne stope koje šire dužniko tržište, 
4. politiki imbenik. 
Glavni vanjski rizik je mogunost jaeg usporavanja trgovine s kljunim 
partnerima i meunarodne razmjene uope, što je uzrokovano rastom cijena nafte i/ili 
rastuim protekcionizmom. Regija je takoer osjetljiva na iznenadna pogoršanja 
globalnih uvjeta na financijskim tržištima pa pokazatelji zaduženosti u mnogim zemljama 
ostaju vrlo visokim i time jaa njihova ovisnost o kamatnim stopama i kratkoronim 
instrumentima ekonomske politike. U sljedee dvije godine u veini zemalja LAC regije 
trebaju se održati izbori, koji opet mogu biti opasnost u osiguravanju mandata 
novoprovedenim strukturalnim reformama i naporima ka ostvarivanju fiskalne održivosti, 
odnosno u održavanju kontinuiteta politika i strukturalnih promjena. 
Istovremeno, trenutni sustav politika još uvijek pruža otvorene mogunosti 
daljnjeg jaanja podržavajue politike situacije i bujanju potencijala regionalnog rasta. 
Uz to bi trebalo ukljuiti i sustavne politike napore usmjerene ka ostvarenju 
makroekonomske stabilnosti, ponajprije daljnjim smanjenjem tereta javnog duga te 
održavanjem niske inflacije. Politiki plan trebao bi ukljuivati i definiranu strukturu 
poduzetništva. Šest glavnih prioriteta u održavanju i jaanju ekspanzije su (Singh, 2005): 
1. smanjivane javnog duga kroz institucionalne i politike reforme, 
2. održavanje niske inflacije, 
3. reforma financijskog sektora, 
4. poveanje otvorenosti meunarodnoj razmjeni i stranim direktnim investicijama, 
5. efikasno upravljanje bogatim prirodnim resursima LAC regije te 
6. poboljšanje poslovne klime. 
Gledajui ka budunosti LAC regije potrebno je definirati daljnji rast koji je u 
2004. bio najvei u posljednjih 25 godina. Ipak, projekcije stope rasta od 4% i više za 
 
2006. godinu još uvijek su iznad povijesnog prosjeka. Trenutani rast je potpomognut 
kontinuiranim jaanjem globalnih cijena dobara i sirovina koje su redefinirale dosadašnje 
uvjete razmjene i potakle izvoznu aktivnost. Meksiko i mnoge južnoamerike zemlje 
profitirale su od nestabilnosti cijena goriva, hrane i metala, i bile su u mogunosti 
iskoristiti svoje prednosti kroz, u nekim sluajevima, znaajno proširenje proizvodnog 
kapaciteta. Domaa potražnja je takoer ostala snažna, a i investicije se u prosjeku 
približavaju "maginim" 20% BDP-a, iako se neke zemlje poinju sueljavati s suženjem 
kapaciteta nakon jake obnove (Argentina, Urugvaj). Oekuje se da e se neke zemlje 
Centralne Amerike i Kariba suoiti s izazovima težeg gospodarskog rasta, djelomino 
zbog pritisaka koji proizlaze iz uvoza danas skuplje nafte. Daljnji napori k smanjenju 
investicijskih uskih grla i privlaenju novih privatnih investicija bit e kljuni u 
smanjenju ogranienja ponude, održavanju domae potražnje i podržavanju momenta za 
gospodarski rast. Kvalitetan gospodarski rast zahtijeva i regionalno usuglašavanje kroz 




3.  OBILJEŽJA FISKALNIH SUSTAVA I FISKALNA ODRŽIVOST ZEMALJA 
LAC REGIJE 
 
Od sredine 1980-ih do ranih 1990-ih, porezna politika zemalja Latinske Amerike 
pružila je mnoštvo korisnih lekcija ostalim zemljama u razvoju. Istovremene sustavne 
inovacije vodile su ka znaajnom poveanju poreznih prihoda. To je zato jer su 
gospodarstva Latinske Amerike esto provodila fundamentalne porezne reforme (npr. 
Bolivija je nakon hiperinflacije 1985. ili pak Argentina, Kolumbija i Peru koji su u ranim 
1990-im proveli niz konstruktivnih promjena porezne strukture i porezne administracije, 
koji su vodile pozitivnim rezultatima). Mnoge su zemlje demonstrirale kapacitet za 
inovacije i eksperimentalne porezne koncepte i konstrukcije kao npr. Brazil s posebnim 
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oblikom PDV-a, ile s jedinstvenom carinskom stopom ili Meksiko s minimalnim 
porezom na dobit. 
Istovremeno, unato tome neke zemlje su u 90-im okusile razdoblja vidljivog 
usporavanja efikasnosti njihovih napora kroz porezne reforme i optimiziranje poreza kao 
npr. kod Argentine koja se "prepirala" s Brazilom oko uvoenja poreza na bankovne 
ekove, nakon ega je uvela koncept oporezivanja financijskih transakcija, što je 
ukazivalo na nesposobnost dizajniranja i prikupljanja odgovarajuih poreznih oblika. 
 Sveukupno gledano, bogato iskustvo Latinske Amerike pruža mnoge primjere što 
porezna politika ne smije i što bi trebala uiniti kako bi izbjegla porezne probleme koji se 
mogu javiti u strukturi poreznog sustava. U tom kontekstu, na temelju nedavnih 
dogaaja, podruje interesa zemalja Latinske Amerike je kako postii odgovarajuu i 
nadasve modernu poreznu strukturu u 21. stoljeu. Ipak, podruje koje trenutno ponajviše 
zabrinjava Latinsku Ameriku, ali se odnosi i na Aziju i Afriku a i na mnoge europske 
zemlje je kako e se odgovarajue porezne reforme efikasno uklopiti u poreznu strukturu, 
odnosno, hoe li  se porezni sustav kvalitetno uklopiti u gospodarski i pravni okvir. Iako 
su zemlje LAC regije doživjele razliite promjene i trendove u poreznoj strukturi u 1990-
ima (slino kao u 1980-ima) kroz rast brzine ubiranja poreza na dobit, slabljenje udjela 
poreza na dohodak u ukupnim porezima te potvrivanje centralne uloge PDV-a u 
akumulaciji poreznih prihoda, ini se da se opi smjer porezne politike, iako bez jasne 
vizije, postavio u kasnim 1990-im. Unato tome, postoji oigledna potreba za 
revidiranjem uloge poreza na dohodak i poreza na dobit u odnosu na sve vee fokusiranje 
na poreze na potrošnju, pri emu e globalizacijska kretanja vjerojatno otežati taj proces. 
Stoga su obnovljena snaga i suvremenost fiskalnog sustava od prijeke važnosti. 
Globalizacija e vjerojatno prouzroiti znaajne promjene u razliitim podrujima 
poreznog sustava i strukturama u LAC regiji u 21. stoljeu, prvenstveno se odnosei na 
(Shome, 1999): 
• meunarodnu kooperaciju, žrtvujui djelomino fiskalnu samostalnost, 
• uvoenje globalnih poreza poput ekoloških poreza, radije nego poreze na 
financijske transakcije koji bi neminovno izazvali probleme u financijskim 
tijekovima, 
• meunarodnu poreznu organizaciju koja e biti fokusirana na meunarodnu 
poreznu politiku i probleme porezne administracije pa bi trebalo smanjiti broj 
poreznih oaza, 
• poveati meunarodnu razmjenu poreznim informacijama, razviti 
multinacionalne dogovore i smanjiti nadmo bilateralnih sporazuma. 
S naglaskom na globalizaciji i sve veoj liberalizaciji u Latinskoj Americi, zemlje 
te regije postaju korisnici rastuih kapitalnih tijekova. Istovremeno one, ali i mnoge druge 
zemlje svijeta u kojima je naglašen proces liberalizacije, postaju sklone lakšim ulazima 
kapitala. To ih treba uputiti na oprez glede ograniavanja oporezivanja kapitala i 
primitaka, openito. Ova e tema takoer zauzimati znaajno mjesto u poreznoj tematici, 
tj. poreznoj politici zemalja LAC regije u ovom desetljeu. 
Moderna porezna administracija u LAC regiji razvija se, ali jako usporeno, a kako 
se globalizacija širi, porezna politika i porezna administracija postaju sve više povezane i 
meuovisne. U tom kontekstu, odgovornost porezne administracije u regiji danas je da 
osigurava kvalitetnu administrativnu praksu koja e približno odražavati definirane 
principe oporezivanja i ta tema postaje od fundamentalne važnosti. Naravno i porezne 
 
strukture moraju po potrebi reflektirati ono što je administrativno definirano, smanjujui 
broj poreznih oblika i poreznih stopa, reducirajui neke od beznaajnih oblika poreza i 
trošarina te smanjujui esto mijenjanje poreznih pravila/zakona. No, zavisnost izmeu 
porezne politike i porezne strukture ne bi trebalo pretjerano naglašavati jer je kvaliteta 
razvijenog poreznog sustava s jedne strane obilježena pitanjem: koliko administrativne 
akcije odražavaju glavne ciljeve porezne politike i s druge strane pitanjem: li je 
implementacija definiranog poreza realno izvediva? 
Decentralizacija je važan segment promjena u veem dijelu zemalja Latinske 
Amerike. Fiskalno izravnavanje i unutrašnjodržavne fiskalne relacije ve su dugo 
zabrinjavajue teme u Brazilu, a i u Argentini poinju zauzimati znaajnu i središnju 
ulogu. Argentina je ujedno najdecentraliziranija zemlja LAC regije, u kojoj se ak 50% 
ukupne javne potrošnje odvija na nižim državnim razinama. No istovremeno Argentinu 
obilježava visok stupanj vertikalne fiskalne neravnoteže. U razdoblju od 1985. do 1995. 
godine, u prosjeku je samo 35% potrošnje provincija bilo financirano provincijskim 
porezima, dok je preostalih 65% potrošnje bilo financirano od strane poreza prikupljenih 
na federalnoj razini (Saiegh, 1999). Razlog tomu je postojanje tzv. "participacijskog 
sustava" prema kojem federalna vlast ima obvezu financiranja provincijske potrošnje u 
odreenom postotku, neovisno o veliini prikupljenih provincijskih poreza. Ova porezna 
struktura je esto bila uzrok mnogim konfliktima u vladi. Ova je tematika postala 
iznimno važna i u drugim velikim zemljama, neovisno o tome jesu li formirane federalno, 
kao Venezuela i Meksiko, ili unitarno kao Kolumbija. ak i manje zemlje poput 
Paragvaja, Urugvaja, Ekvadora i Gvatemale ozbiljnije razmišljaju o decentralizaciji. 
Decentralizacija nije samo "u zraku", nego je ve ušla u pore poreznog sustava i utjee na 
rezultate porezne politike na razliite naine kroz cijeli kontinent. Zato je od iznimne 
važnosti razumjeti postojee i potencijalne implikacije unutardržavnih veza na takva 
kljuna pitanja koja se oituju kroz (Escobar-Lemmon, 1998): 
1. odgovornost i sposobnost vlada LAC regije da ostvare makroekonomske ciljeve,  
2. poticaji nižim razinama upravljanja da se ponašaju na fiskalno odgovoran nain, 
3. efikasno i kvalitetno pružanje javnih usluga od strane svih razina vlasti. 
Dakle, unato povijesno "centralistike tradicije" Latinske Amerike, tu regiju 
trenutno obilježava niz decentralizacijskih inicijativa. Zapravo, trenutana 
decentralizacija koja se odvija u veini zemalja LAC regije, možemo rei da ima poetke 
u "partizanskim pokretima" ka decentralizaciji Meksika u 1990-ima, koji je do tada 
slovio kao najcentraliziranija zemlja tog podruja. Potrebno je napomenuti da je 
Argentina najdecentraliziranija zemlja LAC regije s približno 50% javne potrošnje koja 
se provodi na nižim razinama upravljanja (Saiegh, 1999). 
Usmjeravajui se na mirovinski sustav, možemo spomenuti da su kroz posljednja 
dva desetljea, 12 zemalja Latinske Amerike reformirale svoj nacionalni mirovinski 
sustav, premještajui mirovinsku politiku iz ruku države, dakle socijalne politike, u ruke 
pojedinaca. Ove su zemlje smanjile udio javnog sustava, tj. "pay as you go" sustava te 
predstavile novi, privatni sustav, koji se sastoji od ovlaštenih individualnih privatnih 
štednih rauna i dobrovoljnih privatnih mirovinskih fondova, stvarajui time višerazinski 
mirovinski sustav. No, takav sustav oito ne odgovara LAC regiji jer prouzrokuje niz 
problema vidljivih u sljedeem: 
• ukupno mirovinsko pokrie nije se povealo, jer se mali broj ljudi ukljuio, tj. 
opredijelio za novi sustav, 
 
• tranzicijski troškovi prelaska na novi sustav bili su visoki, kako individualno tako 
i ukupno za državu, 
• fondovi nisu ispunili oekivano: tako se npr. u Argentini gotovo 50% kapitala 
fondova ulagalo u državne obveznice u 1994. godini, pa se udio poveao na 70% 
u 2001. godini, a što je zakljuno kulminiralo  krizom i bankrotom Argentine. 
Ipak, valja spomenuti primjer ilea koji dokazuje efikasnost novog sustava. Za 
razliku od ostalih država, vlada ilea naglašavala je potrebu reforme s jakom fiskalnom 
disciplinom te je snizila porezne obveze kako bi privukla što više ljudi u novi višerazinski 
mirovinski sustav. Iako je ile proveo reforme u pravom smjeru i on kao i ostale zemlje 
regije još uvijek imaju probleme u osiguravanju dovoljne visine mirovina, poveavanju 
broja onih koji e se osiguravati po novom sustavu te smanjivanju broja siromašnih 
(prvenstveno umirovljenika). 
Problemi oko uspostave pouzdanosti i održivosti fiskalnih politika jedni su od 
glavnih prioriteta latinoamerikih gospodarstava na poetku 21. stoljea. Ta je tematika 
postala i centralni cilj, uslijed nekoliko velikih financijskih kriza u prošlom i ovom 
desetljeu: Meksiko (1994. − 1995.), Ekvador (1999.), Brazil (1999. i 2002.), Argentina 
(2001.) i Urugvaj (2002.). Iako se o važnosti grešaka domae porezne politike vs. vanjsko 
širenje i razvoj, može debatirati, kroz retrospektivno sumiranje vidljivo je da ova 
gospodarstva nisu dovoljno otporna na krize i globalne šokove koji su kulminirali krajem 
1990-ih. Veina regije još uvijek proživljava posljedice procikline fiskalne politike koja 
je doprinijela makroekonomskoj nestabilnosti i smanjenju elastinosti, a u cilju obrane od 
vanjskih šokova. Kao kontrast tome, ile je jedina zemlja LAC regije koja je provodila 
odgovarajuu fiskalnu politiku i koja je uspjela izbjei financijsku krizu uslijed slinih, 
ali još uvijek burnih vanjskih okolnosti. 
Mnogi strunjaci koji promatraju ovo podruje kažu da je fiskalnoj politici u 
mnogim latinoamerikim gospodarstvima u 1990-ima nedostajalo discipline. Taj je 
problem ostao i danas u obliku nepostojanja jasnih ogranienja fiskalne politike. Efikasna 
fiskalna politika u drugoj polovici 1990-ih, bila bi od iznimne važnosti za LAC regiju, jer 
je trebala modelirati ekspanziju agregatne potražnje u poetnim koracima stabilizacije 
temeljene na deviznom teaju, onemoguiti akumulaciju javnog duga koji bi poveao 
mogunost financijske krize, stvoriti temelje za fiskalnu politiku koja e ograniavati 
procikliko djelovanje monetarne politike itd. Unato važnosti fiskalne strukture za 
gospodarstva, ta je politika bila neadekvatna te je prouzroila niz zajednikih problema 
zemljama Latinske Amerike koji su ostali postojani i u novom tisuljeu, kao: rast javnog 
duga, slabljenje financijskih struktura i izloženost financijskog sektora. No, tu postoji i 
niz dubljih slabosti fiskalne strukture koju su vidljivi u: 
1. uskoj poreznoj osnovici, 
2. visokoj javnoj potrošnji,  
3. neadekvatnoj koordinaciji razliitih državnih razina, 
4. visokim izvanbilannim obvezama, 
5. neefikasnim fiskalnim institucijama. 
Zajedniki strukturalni problem svih zemalja LAC regije u postizanju fiskalne 
održivosti bila je uska porezna osnovica, koji je bio upotpunjen slabim mehanizmom 
ubiranja poreza te estim poreznim amnestijama (primjerice u Argentini). Mali napredak 
je uinjen kroz širenje stabilne i predvidljive porezne osnovice. Ukupni porezni prihodi 
inili su 14% BDP-a u veem dijelu 1990-ih, dok u ovom desetljeu ukazuju na relativan 
 
rast. No, pitanje porezne evazije i dalje ostaje veliki problem, primarno zbog slabe pravne 
snage i estih poreznih amnestija kojima se izbjegava rješavanje problema. 
Nefleksibilnost državnog trošenja još je jedna prepreka uspostavi fiskalne 
discipline. Procijenjen rast javne potrošnje jako varira u zemljama Latinske Amerike, od 
80% u Brazilu i Kolumbiji do gotovo nikakvog rasta u Peruu. Istovremeno, pritisak 
prethodno spomenutog problema, uske porezne osnovice u zavisnosti je s ovim 
problemom rezultirao pritiskom na nezaštiena potrošna podruja kao što su 
infrastrukturne investicije i socijalna sigurnost. Meksiko se uvelike razlikuje od drugih 
zemalja LAC regije, ali i drugih zemalja lanica OECD-a, kod kojih je osnovni problem 
prevelika razina javne potrošnje, a uz to, neovisno o strukturi poreznog sustava, visoko 
porezno optereenje koje stvara znaajne probleme i nepravilnosti u poreznoj politici. U 
Meksiku je porezno optereenje jako nisko, ali su zbog nekvalitetne strukture poreznog 
sustava ekonomski problemi veliki. Upravo je to rezultiralo jakim ogranienjima u 
politici javne potrošnje. Javna potrošnja je relativno niska u usporedbi s BDP-om i 
iznimno je izložena promjenama jer je uvelike financirana iz prihoda povezanih s naftom, 
dakle ranjiva je na promjene cijena nafte u svijetu. "Zamrzavanje" ili "rezanje" troškova 
javne potrošnje, što se trenutno ini u cilju održavanja proraunske discipline, prouzroit 
e  dugorono velike probleme. Budui da je optimalna javna potrošnja vezana za rast 
proraunskih prihoda te izbor kvalitetnih programa unutar kojih e se trošiti, vlada 
zapravo treba odluiti hoe li poveati javni dug; hoe li poveati porezno optereenje ili 
održati nisku, ali puno efikasniju javnu potrošnju. Poveanje javnog duga trenutno ne bi 
bilo dobro jer su obveze države ve na relativno visokoj razini. Postoji veliki rizik da bi 
poveanje javnog duga rezultiralo padom samopouzdanja investitora pri vaganju koristi 
dodatne potrošnje. Druga opcija ini se više obeavajua: poveanje poreza s ciljem 
financiranja kvalitetnih programa s visokim ekonomskim i socijalnim koristima, 
minimiziranje poreznog tereta kroz optimalnu poreznu strukturu te utvrivanje 
adekvatnog broja nižih lokalno-politikih jedinica. Trea opcija, ne dolazi u obzir jer u 
startu ukazuje na neusuglašavanje s opim ciljevima. 
Fiskalna aktivnost meudržavnih razina takoer je predstavljala mnoge probleme 
za neke zemlje Latinske Amerike (posebice Brazilu). Iako lokalne razine mogu bolje 
procijeniti potrebe svojih graana i okoline, ipak su esto ograniene institucionalnim 
kapacitetom koji se na njih odnosi. No, lokalna autonomija je bila iznimno snažna u 
Argentini, gdje je federalnoj vladi zabranjeno ograniavanje provincijske autonomije. U 
mnogim je zemljama podcjenjivanje izvanbilannih obveza dovelo do poveanja javnog 
duga, koji je bio mnogo vei od kumulativnog zbroja svih dugovanja koji su inili 
godišnje proraunske deficite. Te su obveze prvenstveno proizlazile iz gubitaka 
ostvarenih kroz neefikasne operacije centralnih banaka, pomoima financijskom sustavu 
(posebice bankama) te kompenzacijskim isplatama umirovljenicima i dobavljaima. 
I konano, slaba institucionalna struktura pri stvaranju politika rezultirala je 
nedostatkom fiskalne discipline u 90-ima u LAC regiji. Neki od strunjaka naglašavaju 
da je neefikasnost financijskih institucija vezana za inicijative i ciljeve politiara i to kroz 
izborne institucije koje promoviraju polarizaciju i frakcionalizaciju i kroz institucije 
prorauna koje dozvoljavaju da uski osobni interesi prevladaju nad ciljevima 
"zajednikog društvenog bazena" (Edwards, Vergara, 2002). S druge strane, stoji opet 
primjer ilea kao jedinstvene zemlje koja je kroz institucionalne snage uspjela ostvariti 
ciljeve fiskalne, odnosno porezne politike, tako da je ograniila proraun centralne vlade, 
 
ali i proraune nižih politiko-teritorijalnih razina te je uvela izborna pravila koja jaaju 
politiku stabilnost. 
Pratei iskustva regije od ranih 1990-ih, uvia se openiti napor i želja zemalja 
Latinske Amerike da ue na greškama iz tog razdoblja, a koje se odnose na fiskalnu 
ranjivost, kako bi utjecale na fiskalni deficit i probleme javnog duga. Uviajui da je 
režim nefleksibilnog deviznog teaja onemoguio potrebnu fiskalnu disciplinu, zemlje su 
u veini sluajeva primijenile eksplicitna fiskalna pravila i proraunske procedure, 
kombinirane s transparentnom, obuhvatnom i esto naglašavanom fiskalnom pozicijom, 
kako bi ostvarile željenu fiskalnu politiku. Takva institucionalna ojaanja bila su pravi 
odgovor na lekciju nauenu u prethodnom desetljeu, a koja su se oitovala kroz potrebu 
reformiranja fiskalnih institucija, potrebu pružanja adekvatne inicijative fiskalnim 
aktivnostima nižih državnih razina, potrebu držanja "budnog oka" nad obvezama 
mirovinskog sustava i financijskog sektora te ostalih kvazi fiskalnih izvora. 
Jedan od glavnih odgovora na probleme regije je napor k širenju vienja o 
trenutnoj fiskalnoj situaciji u Latinskoj Americi. Meksiko je npr. izdao listu fiskalnih 
mjera koje odražavaju ukupnu fiskalnu poziciju javnog sektora u 1990-ima, ukljuujui 
operacije razvojnih banaka i javnih investicija u privatni sektor. Kolumbija pregovara o 
Ustavnom amandmanu koji bi eliminirao specifine mirovinske režime i implementirao 
druge mjere koje bi smanjile daljnje poveanje deficita mirovinskog sustava zemlje. 
Poznavajui probleme fiskalnog deficita, ile se usmjerio ka dugorono definiranim 
fiskalnim instrumentima javnog zaduživanja; Meksiko se usmjerio na smanjenje 
ranjivosti kroz kratkorono fluktuiranje kamatnih stopa i deviznog teaja; dok je Brazil 
uinio dobar posao u smanjivanju osjetljivosti njegova javnog duga na promjenu 
deviznog teaja (OECD, 2005). U mnogim se zemljama, takoer, provode mnogi napori 
kako bi se poveala elastinost proraunske strukture. To se inilo kroz progresivne 
fiskalne reforme usmjerene na poveanje "plodova" administracije i porezne politike, 
smanjenje poreznog tereta, stegu javne potrošnje, a sve u cilju stvaranja okoline u kojoj 
e se bolje prepoznati prioriteti i onemoguiti prociklike tendencije fiskalne politike. 
Kontinuitet u provoenju promjena u ovom smjeru je glavni prioritet i izazov LAC regiji, 
posebice ukoliko se ono može voditi ustavnim promjenama. Brazil je stoga proveo niz 
istraživanja tijekom zadnje dvije godine kako bi utvrdio posljedice proraunskih 
problema i njihov utjecaj na upravljanje fiskalnom politikom s ciljem utvrivanja 
fleksibilnijeg prorauna i kvalitetnije javne potrošnje. 
Iako su mnoge zemlje drugaijim intenzitetom odgovarale na probleme 1990-ih, 
znaajne i nadasve željene promjene u menadžmentu fiskalne politike postale su 
svojevrstan kanal napretka (Guillermo, Izquierdo, Talvi, 2002). Naime, svi nabrojeni 
napori donose odreene plodove. U regiji se ravnoteža javnog sektora openito poveava 
od 2002. godine, pri emu su mnoge zemlje iskoristile prednosti trenutnih ciklikih 
kretanja u svijetu kako bi ojaale svoju poziciju. Latinska Amerika stoga nije usamljena 
meu rastuim tržištima i zemljama u razvoju u borbi protiv posljedica dosadašnje labave 
fiskalne kontrole i rastueg javnog duga. A nain na koji se Latinska Amerika nosi s tim 
izazovima trebao bi biti izriit primjer zemljama u ostalim regijama svijeta. U ovom 
kontekstu, treba naglasiti da je donedavno iskustvo u Latinskoj Americi ve 
demonstriralo fiskalnu disciplinu i reformu koja nije protivna gospodarskom rastu. I 
zaista, gospodarski rast je dobivao na znaenju u Latinskoj Americi kako se fiskalna 
 
pozicija poboljšavala, stvarajui time uvjete za gospodarsko i socijalno izdizanje 
siromašnih. 
 
4. FISKALNI MODEL LAC REGIJE U BUDUNOSTI 
 
Gledajui naprijed ka budunosti postavlja se pitanje novih poreznih modela i 
njihove prirode u LAC regiji. Teško je oekivati da e stanje ostati kakvo je trenutano ili 
da e se ostvariti savršena ravnoteža poreznih sustava. Teorija kompleksnosti naglašava 
da takva ravnoteža u praksi ne postoji. Stoga je vrlo vjerojatno da e zemlje morati 
formirati kompleksnu strukturu koja e se nalaziti na rubu kaotinih ekonomskih 
kretanja. Dakle, strukture moraju biti identificirane unutar konstantno varijabilnih 
fenomena. A uz to se i sama ekonomija i njeno razumijevanje mijenja. Razumijevanje 
ekonomskih procesa prožet e niz promjena koje su nemjerljive po današnjim 
standardima. Tematika poput ekonomskog rasta, meunarodne mobilnosti imbenika 
proizvodnje i oporezivanje nee više biti voena ciljevima ili nadom za veom 
akumulacijom sredstava kroz ekonomsku ravnotežu i stabilnost, ve primarno njihovom 
ekstrakcijom iz kratkoronih uzoraka i struktura koje e djelovati unutar konstantno 
promjenjivih i neuravnoteženih formacija i sustava (Shome, 1999). 
 Stoga se uz ovakav razvitak o buduim poreznim strukturama može samo 
špekulirati. Ipak, model oporezivanja zemalja Latinske Amerike anticipiran kroz obilježja 
trenutne situacije može oekivati sljedea kretanja i trendove: 
1. Potrošni porezi, tj. porez na dodanu vrijednost ostat e primarni izvor poreznih 
prihoda, iako se oekuje i pad njegova udjela u ukupnim poreznim prihodima. U 
federativnim e državama provincijski porezi postati iznimno važni. 
2. Oekuje se rast udjela poreza na dobit i poreza na dohodak, te ostalih izravnih 
poreza u ukupnim poreznim prihodima, uz nadu da e se broj poreznih izuzea 
smanjiti kako bi se proširila porezna osnovica. Vjerojatno e biti teže ostvariti 
porezni odbitak u takvoj situaciji, ali porezni odbici trebaju ipak ostati dio 
mehanizma prilikom prikupljanja poreza. 
3. Stope poreza na dobit ostat e niske, uz održivost prevladavajueg trenda u svijetu 
po kojem su one niže od najviših stopa poreza na dohodak, i uz uvjet da kapital i 
dalje ostane meunarodno mobilan. 
4. Drugi oblici kapitalnih poreza kao npr. porezi na kapitalne dobitke, imovinu, 
povrat uloženih sredstava, dividende, prava... vjerojatno e se u skladu s 
trenutanim trendovima smanjivati, a sve s ciljem da njihove porezne stope ostanu 
kompetitivne na meunarodnoj razini. 
5. Upotreba carinskih ogranienja e se još više smanjivati te e biti bazirana na 
niskim stopama i smanjenom broju carinskih stopa, pri emu e pravila pružena 
od WTO-a prvenstveno odražavati interese razvijenih zemalja i zemalja u razvoju. 
6. Oekuju se i pokušaji poveanja poreza na vlasništvo i poreza na zemljište, no 
gledajui njihova ogranienja, sam uspjeh takvih pokušaja je upitan i nadasve 
neizvjestan. 
7. Poveat e se broj ekoloških poreza, kako bude jaala porezna akcija usmjerena 
zaštiti okoliša. Vjerojatno e se o tim porezima raspravljati i na globalnoj razini 
kao o "globalnim porezima". 
 
8. Oekuje se poboljšanje i moderniziranje porezne administracije, kao odraz 
svjesnih napora k smanjenju razlika izmeu intencija porezne politike i prakse 
porezne administracije. Promjene u ovom smjeru rezultirat e poveanjem 
ukupnog broja poreznih obveznika, problemi u razlici izmeu ciljane politike i 
prakse te porezne evazije naglašavat e se još više kako porezna administracija 
bude postajala opreznija i kad pone prihvaati fundamentalne ekonomske 
principe i pravila porezne politike. 
Jedan od glavnih aspekata potpune integracije zemalja Latinske Amerike u 
svjetske tijekove je napredak pravne, institucionalne i administrativne strukture koja e 
biti podrška razvoju fiskalnog/poreznog sustava i koja e mu omoguiti realizaciju 
poreznih ugovora i sporazuma, transfernih cijena i razmjenu informacija, sve što je 
karakteristino u svjetskoj praksi (www.mitpress.mit/edu). U tome podršku LAC regiji, 
osim regionalnih integracija, pružaju i svjetske organizacije poput OECD-a kroz svoje 





Pažnja i naglasak u radu odnose se na analizu strukture fiskalnih, odnosno, 
poreznih sustava i utjecaja tih struktura na koncepciju i efikasnost gospodarskih sustava 
zemalja Latinske Amerike, odnosno LAC regije. Zemlje LAC regije pripadaju skupini 
zemalja koje nazivamo zemlje u razvoju i u kojima egzistiraju brojni problemi vezani uz 
njihove gospodarske sustave kao i brojni problemi iz fiskalne sfere vezani uz primjenu 
poreznih zakona, pa se esto iznose teze o potrebi reforme i reorganizacije pojedinih 
dijelova poreznog sustava. Sve je to zapravo odraz njihovih gospodarskih i politikih, ali 
i ostalih društvenih, zakonodavnih i tehnoloških prilika. Analizirajui razliite fiskalne 
sustave može se vidjeti da iako postoje odreene slinosti izmeu fiskalnih sustava meu 
zemljama LAC regije, u svakom od njih postoji i niz posebnosti, pa se tako npr. u 
Meksiku ne plaaju pristojbe, u Brazilu postoji specifian sustav socijalnog osiguranja, u 
Argentini je svojstveno oporezivanje imovine, dok ile resi sveukupno izuzetna i 
efikasna porezna politika. 
Uz ekonomske probleme koji dolaze sa sve naglašenijom liberalizacijom i 
globalizacijom nacionalnih gospodarstava ovih zemalja povezani su i problemi fiskalnih 
sustava vidljivi u rastu javnog duga, neefikasnoj javnoj potrošnji, nekoordiniranosti 
razliitih državnih razina, neefikasnoj poreznoj administraciji, uskoj poreznoj osnovici i 
žrtvovanju fiskalne samostalnosti. Gospodarska snaga ovih zemalja nije ni blizu svojeg 
potencijala, što u krajnosti onemoguuje akumulaciju dovoljne koliine javnih prihoda 
radi financiranja javnih potreba, tj. rashoda, te dovodi do proraunskog deficita i 
zaduženja ime je onemoguena efikasnost fiskalne politike. Žalosno je napomenuti da su 
Argentina, Brazil i Meksiko, tri gospodarski najjae zemlje tog podruja, na prijelazu 
tisuljea zabilježile pad u BDP-u i dohotku per capita. Uz sve te probleme, neke zemlje 
bilježe u veoma kratkom razdoblju konstantno brz i visok porast stanovništva, kao Brazil 
u kojem je u razdoblju od etiri godine, broj stanovnika porastao za oko 7.9%,  što uz 
postojee probleme stvara potrebu za ne samo veim, ve i djelotvornijim i efikasnijim 
javnim rashodima. 
 
Rješenje navedenih problema zemalja Latinske Amerike vidljivo je u stvaranju 
odgovarajue pravne i institucionalne strukture koja e biti podrška uspostavi kvalitetnog 
fiskalnog/poreznog sustava, a time i rješavanju ostalih gospodarskih pitanja. Gotovo sve 
zemlje Latinske Amerike, a pogotovo one federativnog ureenja provode sve naglašeniju 
decentralizaciju funkcija države s ciljem poveavanja efikasnosti javne potrošnje. 
Konstantnim naglašavanjem potrebe za reorganizacijom porezne administracije, a kasnije 
i samom reformom na tom podruju, stvorena je kvalitetna administrativna politika koja 
podržava definirane principe oporezivanja i postavljene ciljeve gospodarskog sustava. 
Uvieni su i problemi koje je nosio fiksni devizni teaj, te su i na tom polju provedene 
mjere koje su rezultirale veom fiskalnom održivošu i veom efikasnošu fiskalne 
politike, a od kojih se oekuju još bolji rezultati u budunosti. 
Nakon izgubljene dekade 1980-ih i krizama obilježenih 1990-ih, zemlje LAC 
regije su se optimistinije okrenule ka budunosti, te sa realno postavljenim 
gospodarskim ciljevima usmjerile ka zamašnijem gospodarskom rastu i razvoju, u kojem 
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FISKALNI SUSTAVI LAC REGIJE U OKVIRU 




Danas je Latinska Amerika jedno od ekonomskih i politikih, ali i socijalno 
najturbolentnijih dijelova svijeta, podruje koje karakteriziraju konstantne mijene i previranja te 
podruje koje bilježi stalne fluktuacije u ekonomskom okruženju. Jedno je od podruja s najveim 
i konstantnim ekonomskim nejednakostima u svijetu, koje istovremeno možda ima najvee 
prirodne predispozicije i bogatstvo resursa.  
Upravo zbog tako definiranog povijesnog, geopolitikog i socioekonomskog okruženja, 
Latinska Amerika postaje jedno od zanimljivijih podruja za promatranje s fiskalnog aspekta, 
odnosno aspekta oporezivanja.  
Kljune rijei: Latinska Amerika, LAC regija, porezni sustavi, fiskalna politika, 
globalizacija, fiskalna održivost 
 
